Womanspirit : フェミニズム・宗教・平和の会 : 27号 (1999.3) by unknown
No．27　M早Drch　1999
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?????
???、????ー??????????、????????????????っ?。「?????、??????????????。????、???????」「??」??????、????????????????? っ 。 、 ??、? 。
???、?????、 ? ? 、??? ? ???。 、 ? ??????? 、??????っ????。 、???? 「 ッ」 。??ゃ 、 。「 、??? っ 、???っ 。 ???っ 」 ?っ 。「 、??っ 」 、 ?、 ?。??????っ 、??? ???? 。 。 、 ???? 、?。
????、?????????。???、?????????。??????????????、??????? 、 ? 。??、 ? 。 ???、 。??? ? 。? 。 、??? ? 、 ?????、???????、???ーッ????????? 。 ィッ ァ??? 。 っ???、 っ 。 、??? ? 、??? っ 。??? っ 。 っ??? 、 っ 、?????? 。 、 ???っ 。 、「 ょ???」 、 っ 。??? （ ）。 、??? ?? 、「?? ???、??っ?」?? 。 ??????っ???、 。?、???? 、
一1一
????????、?????????????????、?????。????、???????、????? ?っ 。??? 、???????????????っ???、???、???? 。 、 、 ? 、??? っ 。 ? っ 。?っ? 、 、 ャ?????? ?っ??? 、???、 っ っ 。??? 、??、 ッ ー?、? 。??? 、 。??? ? ? っ 、??? 。「 、?」? 。 。 、??? ? 、??? 。 、 ?、??? っ 、??? ??っ? 。 。?????? 、 っ
???????????????。??、???????????? 。 ? ???、 。??、 ???、??っ?????????? ? っ 。 、 ッ??? ? 、 ? ??、? 、?っ?、 ?????????? ?っ 。??? ? 。 。「?、? っ 」「 」???っ 。 、??? ? っ 、????っ? 。 、???。「 」???っ??? 、 っ??。 ? 、??? 。 っ 、「??、 ?ゃ??? 。 」??っ 。? 、 っ???、 っ 。
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????????っ?。「???????????????? ? ?? ??????? っ 。 ?????、??? 、?????? 、 ? ??っ?。??。??、?????????っ?。????????? ?ー 、??? っ? 。 、 ????。 っ 。??、 。??? 、 、??、 ? ? ???????? っ??、 ? 。 ー??? 、 、 ッ?? … 。??? っ ャ ????っ ? 。? 、??「 」 っ?。? 、???。「? 、??? ? 」 、?? ャ 、 （
?）…??????????。????????????、???????っ???????、??????????。???????。?ョー???????。??? 、? ? ?? 。??? ?? 。??? っ 。? 、 っ 、 ??っ? 。 、???、?? 。??? ? 、 ー ョッ??? ? っ?っ?。????????、????? ??ょっ??っ 。 ー 。?。?「? ? 。?っ? ??? ? 、?、? ? 、 」??? 、 。 、???、? 。??? っ???。? ? ? っ??? 。??? 。???、 。 、 っ
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??????。「???」??っ?、?????????????っ ? っ ? ? ?。????? ??。????? …??? 、 、 ? ????、 っ っ ??? ? 。??? 、 、 ッ 、「???? ? 」 っ 。 っ?。? 、 っ 。?っ?? ? 。??? ? 、??? ? ? 。 ?、?、? 。 、??? 、 、 。??? ? 、 っ??。 、??? 、?っ? ? 。??? 、 ッ?、? ? っ 。?「? ??????? ? っ 、???っ??????っ??????? 、? ???????? 」
????っ?。???????????????。?っ????? ? 。 、 ???? 。?????? ? ? 。 、??、????? 。 ? 、 ???? 、?? ? っ?っ? 。 、??っ ? っ 。 、 っ?。? ? 、「 」 ? 、「??、?????????ょ?」????。????「???ゃ???????????」????、????????? っ 。「?????? ?????「??」??
?????
?「?????」??? 、???? 、?っ ???? ? ??? …?。? ? 。
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???ェ????????????????????、????? ?????、 ? ????、? っ???っ 。 「 」 ?????? 。?? 、????、? ??、? ?? ? ?、???、 ー?????? ?、 ????? 。? 。﹈???っ????????????っ?。????
??? 、 ? っ 、?????? っ 。??? 、 「 」 。??? っ 。??? 、 ???。???? ??? ???。??? ??????、???「 ?」 、?????、 。???っ ? 。??? 。??? 。 、
?????、??????????????????????、??????????ャ??????????? ?。?? ょっ っ? 、??? ? ゃ??? 。 ゃ 。?っ? っ? 、??、 ????、? っ??? ? 。??? 、??? ? 、 「 」??? 、 っ??っ 。 っ っ っ??? 、 っ??? 、??????????、????? ? （????? ? ） 、?????ェ っ??ゃ??? ?っ? ???。?????「???」? ? ???????? ゃ っ 。????? っ 。??? （ ）
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?、???????????????????ー????ー????????。??????????????? ?、 。??? 。??? 、??? ? 、 ??????。 。???。?? ッ??? ? 、 っ???、 ょっ っ??? 。???…。??? っ 、????っ? 、??? 。???。「 。?ゃ? 」 。 、 、??? ???? ??? 、 ?「 ?????」。 、??? 。?っ? ? っ 、??? ??? っ 、 、
??????????????っ???、?????っ????? っ 。 ? 、 ????、 、 ????????、??? ? ー ?? 、 …。??? っ 、?っ? 。 っ 、 「 」?っ? 。??? ? ??? っ??? ? っ??? ? 。 ? ????? ?????? 、?????? 、??? 、??? 。 ? 。??? 、??? 。???、?、??? っ 、??? （ ）??っ ? 、?????????? 、???????????? ? っ 。??? 、 。
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????ー????????????。???????? 。??? ? 、 っ ???? ??????、??????????????? 、 ッ??? 。 ? 。??? 、 「 」??? 、??? っ 。??、?。? ??っ??? ? …。??? ? っ ? 。???「 。 ゃ?。???? っ 」???????????????。 ????っ???…? 。
????、????????????
?????
?????????????。???????っ?、???????っ?。?????????????。???、 。 ?（???????????）、?????????????? 。???? ? 。??? ?? っ ??????? っ 、??? 、 っ 。??? 、 「 」??? 、「?????? 」 「??? ょ 」??っ 、 っ 。（??? ?????? ?????っ????、 ? 、 っ?、???? 、??? っ っ 。）
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????っ??、?????????????。????????っ?????、?????????????? 「 ? ?」 。??っ 、 ? ???? ー っ??? ? 。 、??? っ 。「??? 」「 ? ??っ?、??? 」 。 、???ゃ っ 。???。 ? 、 、??? 、 、 、?、? 、??? っ 、??? ? 、 っ??? っ 。 ? 。??? っ 。??っ??、 。??? っ 。 。??? ? 。「 っ??」??? 。
??????????????????????????? ????? 。????????????????、????????????? ? っ?????? 。 ?????? ? っ??? っ 。 ????? 。「 ??、 。 ゃ??? 」「 『 』『??? 』っ 。 ゃ 」。??? っ っ?。??? 「 、???、 ? 、 、??? 」 ー 。??? ? 。 ー ????っ ?。??、 。?っ? 。??? ? 。 「?」。（? 、??? 、 。?、? ????? 。??っ ）。
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???っ??????????????????????。?????????、?????????????????????????????????????っ っ 。??、??? ? （ っ 、??? 、??????? ） ー っ?。? ? 。?ー? 、??? ? ? っ 。??? ???? 。 っ ? 。??? 。??? 。 。??? 。??? 。 。??? 、??? 、 「 」??っ 。 っ??????????????っ?。?? 、 ????? ? 、???????（ ッ ュ ゃ ）??、 っ 、??? 、 「 」??? ? 。（ っ 、 っ
??）???「???????????、????????????????????」????っ?????っ 。??? 、 ? 「 っ 」「???っ ?」 ??っ? 、 「 」??? ? 、???、? 。??? 、 「 「 」 ッ??? っ 。??? 。 っ?。「 」 ゃ 「 」 っ?。? 、???っ? 」 っ 。??? ? っ 。??? っ 、 っ??? っ 。??? 「 」??? 。???????????????????? 、??。??? 「 」??? 。（??????????????、??、????、?ー? ? 、 ???
一9一
????????っ??。??????????????? ? ）。??? ? っ?。「 ? 」「???? 」??? ?? 。 ? ゃ??。??? ?ッ ョ ー 、「???」??????????。???、??????、? 、 、 ????? （ ー???）? 、 ??? ??、???? 。 っ っ???（? っ?、? ? ??、???? っ ?っ ）。??? っ 、??? ェ??? 。??? 、 っ?
???、?????????????????????????? 。「 っ ?????? っ っ 、??? 、 ?????????っ?。?????? 、???っ 」 っ っ 。 、??? 、??? 、 ? 「?」? 「 」 っ?。? 。???、? っ 、??? ??? 。??? 、 「???」 ? っ っ 。??? 、??、 っ??。??? 、??? 。???っ ? っ??? 。??? ? っ??? 、
一　10一
???????????。???????????っ???????????。?????????????っ? 。 ???。???、????????、??????????? ? っ 。（ ? 、 っ?、???? 「 」っ っ 。）??? っ 。??? ? 。 、??? 、??? っ 。??? 、 っ 、??? ゃ。?? 、 、 っ?? 。?????「???????????? ? 。????? ? 。」
?ー??????????????
????
????ー????????????????????っ????。???????????????????? っ 、??? 。?? ??、?ー ? ? ッ??? ー? ー 。???、? 、??? 、 っ??? っ 。??? ッ 。??? ー?。? 、 ョ???っ 、 「 」??? 、 。「 」??ー ???? っ ?、 ????ッ ? 。 ー?????? 、「 」??? ??? 。
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「???ー???????????????????。「?????」??????????????????????。?????????、??????????。????? ? ?。」??? っ 、??? ? ??????、?? ?????????? 。??? ?、??? 。??? 、?。? 、????? 。??? ? 。?????? 、??? 。??? 、 っ??? 。 っ??? 。 、??? 。??っ 、??? 。??? ? っ?? 。
「?????????????」「??? 。」「??? 、 ?。」「??。」???????。???????????????????? っ 。「 ?????? 」 。??? ??、???????っ????、???? っ? 。 っ ??????? 。 ー ? ??????? 、 ???? ? 。??、 、????。?、 。??? っ ??、? 。??。 ? 。「???? ???????ゃ???。」??? ?? 。?????? っ 、?????。 ???? （ ） ???? ? 、
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?????????????????????????。????????????????????????? 。 っ 。??? ? 、 、 、 、?????? 。??? 、??? 、??? 。?????っ 。??? ッ??? 。??? 。 ? ッ ゃ??ゃ??? ? っ 、?????? 。??????、 ??? 「 」 ???? 。??? ???? っ 。??? 、??? 。
????ー??ー???????。??????????????ー??ー??っ?????????????。 ? ? ?????????っ???????????。?ー???? ? ー??? っ 。?????? ー ???? っ 、 、??? 、 ? 、??? 、??? っ 、????????。?? 、?っ? ? っ 。??。 ??。? ? 、??? ? っ 「???」???? 。 ー ???? 、 。「?? ?『??????』?、????? ????? ???ょ 。
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?????????????????????。??????? 、 ????? ???、?????? 。??? 、 ??? ???? 、??? っ 。??? ー??? 。 ???????? 、?? 。「?????ェ????????」「?ェ???????? 。????????。???ュー ? 。」??????、「?ェ???? ッ? ??。?????? ー っ??っ??? 。 ッ???。 ェ 。?っ ? 。」??? ??。?????? 、 ?????????（ ?? ?
「????。???????????、???????。」 ）。 ????? ッ?ー???、???????。??? ッ ????ッ ???? ?ッ????????????????? ????。??? 、 ッ???????、 ???、 ー???っ?? 。 ???? 、 、??、 。??? っ??っ ? 、 ? 。???????
?????
????????????????。??????? 。??? 、??? ? 、 、??? 、 、
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???????????、???ー???っ?????????っ ?。??? っ ? ????っ 。 ????????、?????????? 、???ゃ 、 ????????????????、??????????? っ 。??????っ 、??? ? ????っ???????? 。?? 「 、 ょ 」?? 。 、??? ? っ?。? 、??? 「 、??」 ???? 「 ? 」「? 」。??? ? 、 、 ??っ?、 っ 。??? 、??? ? っ 、??? 「??? 、 っ 。
???????????????、??????????????????????っ???????っ??」? っ 。 ???? 、 ???? ? っ 。??????っ 。 っ???っ 。??? 。 、?、? っ 、??? っ 、 、?、? ? 、??? 、 ー??? ? 、?っ? っ 。??? 、 、?ー? ? 。??? っ 。 ??? ???? ? 。??? っ っ??っ 。?? 、????????っ??? ? 、??? 。???
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?????。????????????っ??、???????????????っ?。（????????ー?ャ ? 。 ??????っ???????っ??????、?????????????、???????。??????? ? 。）?? 、 ? っ??? ?ー ィ 、?????っ?。???? （??? 、 ー?っ? 。） っ?。? ???? ? っ 。??? ? ュー っ 。????????? っ ? 、 ??っ? ?? っ 「?????? 」 。??? ? ? ???? 、 っ? 、??? 。 ??? 、??? っ??? 。??? っ 。
?????????????????っ?。??????? 、 、 ? ????っ? 、??? ?、?????????????? ???? ? っ 。??? ? 、??? っ??? 。??? 。?????? 、 っ??? 。 っ 、??? っ 。 、??? っ?。???? 。 、 。??? ???っ 、 っ 。????っ 。??? っ?。? ?? 。??? 、??? ? 。 ー
一　16一
???。??????????????????、?????????????、??????????っ??? ? 。?っ? 、 ???? っ 。??? ? 、 。??? ?、? ? っ??? 。 、??? 。??? 。 、??? 、??? 、 っ 。??? っ 、 っ?????? ??。 ?????っ??? 。 っ??、? っ 、?っ? 、??? 。??? ? っ 。?ュー??ャ??ー 、 ??? ???????? 、 ャ ー???? 。 「??」 ャ ? っ 。??? ?? ? ャ ー 、
???????????????????????????????っ?。???????????????、???? 、 ?。???? ? 、 っ??? 。??? っ???。?? 。??? 、 、??? ? 。???、 、??? 。 っ??? っ 、??? っ 、 、??? 、??? っ??? 。?、? 。????、? ? 。??? 、??? ? 。 、???、 ??、? 、 ??????
一17「
?。????????????っ???っ?。???????????。???っ?????????????。 ? 、 ? ?。???? ? ? ?。??? ?? ???。???? ??? ????? 。 、 ???? ?? ? ? 。 ??????????? 。??? 。??。??? 。??? っ??? ? 。??? 。 っ?っ?????、? 。 。??? ? 。??? ?。 ? っ っ 、??? ??? 、???っ???。???? 。????。??? 。??。?????? 、????? ? 。 。
???????。??????????。????っ??????。???? 。 ???? ? ?。????? 。??? 。 、????????????? ??。???????? ??っ?? ???。????????? っ?????、 。??????
?????
??っ???????? 。??????????? っ 、 ??（? っ? 、 ? ）??? 、 。??? ?、??? 。??? ? ッ? （? ? 『 ?
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?????????????????????????????????????。??っ??、???????????????????、??????????? ? ?、???っ 。??? 、 ?っ??? 。??? 、???。??? 、??、 っ 。??? 、??? ?。 、 。??? 、??、「 、 『 』（??????） っ???っ 」 。 、??? ? っ??? っ ↓??? 。?? 〜 、 っ 『??』 ー 、 「 、??? ? 。」 、
???。????、「?????????????????、?? っ?? 」 ?、????っ っ?。??? ? っ?。 っ 。?????? …??? ???、????? 。「???????????????、???????。??? 」 。 ? 、?????? っ 。?????、? ッ っ 。 〜??? 、 ???? 。 、?? っ?。??? 。??。「?ッ ??????? 。 ー ー?????? ? 、??? っ 、??? 。 。??? 。 、??っ 。?? 、 っ
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?っ?。???、??????????、??????????っ?、?????????。????????? 。「 っ っ ? 、??? ? ? 。 ???? ? 」 （ ? 、??? 、 っ っ??? 。）??? 、 っ??? 、 っ 。? っ??? 、「??? 、 」??? 。（ 、 、?????? 、??? 。 ッ ）??? 、 。??、 っ 、??? っ っ??。 ? 、 ?????? 。 、 っ 「??? ? っ 。??」 （ ）?っ?。 、 、「???????? ???。??????????
????????っ????」??????。??「???。? ゃ ? ? 」 、??????? ?????? ???? ??、?? ?????。??? 、「 っ 。??? っ ? ?」「 ょ 。??? 、 っ??? 、 」「 、??? 」「 、 。?」? 、 。??? ??????? っ ?? ??。? 、『???????????????????????、? ???っ???。 、 、??? ? 、 。??? っ 、 、?????? ?、??? 。 、???「??」???、??????? ???。
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???????????????????????????、??????。?????（?）??????、? ? ? 、??? ? ???? 。??? 、「 」??? ? 。 、??? 。???、 っ 、??? っ 。??? 、 っ?????????、????? ? 。???。?????? 、?。???、?????。??????? ???? 。 っ????? ? 、??? 。 っ っ??? 、 、??? 。 、 っ 、「???????? ?。 ? 、??? 」 。?????? 、??? っ 。（
????ー????っ??????。????っ????????????????????????????? 、 ? ? ? 。??? ）??〜 、??? っ 、??? 、 ょっ?ゅ? 、 っ??「 。 、??????っ??? 。 っ 」??? ? 。「 っ 『 』っ?、? っ 」 、??? 。「 っ」???。? 、?っ? 。 ょっ っ??? 〜 、??? ? 、??? 。?????、???っ 。? っ ? 。???? ?? 、????っ??? 」?? 。???????、???????????????
一21　一
?。???????????、???????????????????、｝?っ?????????????? ?? 。「?????」??????????っ?、???????? ? 。 ????? 、??? 。 、 。???、????? 、 ???? っ 。 、?っ? 。??????、?? ? 。??? 、「 、?」??っ? 。 「??? 、 ? 」??? ? 。 、??? っ 、「????、? 」 っ 、??? っ っ??? （ ? っ ???? 、??? 、? 「 」??? 、 っ?）? 、
???????、?????????????????、??っ? ? 。 ???、??? ???????。??? ? ? ? 。 ??っ?、??????? っ 、??? 。 ???? 。 、 っ??? 。 、 ? っ??。 っ 、?????? っ 、 。?っ? 、 。 、??? 。??? ? ??、 ?????????。?????? 、????? 。??? 。???? 、???、??? 。 ???? 、 「 、??? 」 っ 、 ッ??????、 ? 。．???、 ?
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?????????????、??????????。????? ? ???????、 っ ???っ?。??? 、 ????。 ? ?、???? 。 、 「????」 ???、??? っ 。??? 、 。??? 。「??? 。??? 、 ー 。??? 」 。??? ? ?? っ????、?っ? 「 」??っ? 。??? ィ ィー ィ ィー。?ー???? ?、「??? 。 。?????? 」 。 、「??? 、????（? ? 、 ? ??????っ???）」 、?っ?。
???。?、????????????。?????????、?????????????????っ???? ?、???? っ 。? 、??? 。 っ??? 、?。? ? 、??? っ 。 、??? ? っ 「???」 。「 ? ???、??? 。 っ??? 」? っ っ 、??? 「 ?? ッ 」??? 、??? っ 。??? っ っ 、??? っ 。??? ??? っ ??、 ?????? っ 、???、 ?っ っ 。 、?????? 。 、??? ? ??????、? ?? ? っ?。?
一23一
????、??????????「????????」?????????????。?????、??????? 、 ? ?????? ? っ??っ っ 。 ???? 。??? 、 、??? ?? 、??? っ ? 。 、??? 、??? 。???、?? ????? ? 、?????? っ 。 、??? ー?、? 「 」 ー?。???? ? 、 っ??? ? 。??っ っ 。??? 。 っ 、??? ?? ? ?????? 。 っ 、??? ゃ 、??? 「 」
??。「??、????ッ??????っ?????????」「??、??????????。?ゅっ?????? ? 。 」 ????、 ??。 ? ? 、 ????。 ? ??????? 、?っ 。??? ?? 、????。? っ??? っ??? ? っ??? 、??。???っ???????????????????、??? ?、?????? 。??? 、 ? ???? 、?。? ???? ? 。??? っ 、 。??、 ? ? 、??? 、??? ?。 っ 。
一24一
????
???????????
?????????????? ????? ??
?????????。 ?? ???????、???? 、 ? ? ?????っ? 。 っ 、??? 、??? ? っ ょ?。??? ?????ー ? ?? 。??????????????????????っ???? 。?っ???? ??。? 「 」 っ??? 、 、??? ? 、?????? ? 。??? 、 っ??? 。 っ ゃ??? ? 。?????、???、 、
?????????????????、???????????????????????????、????????????????????????っ?????っ?? っ ??ょ??。??? ? っ 。?????? 。 っ 、??? ????ィ???????????。 。「?????? 」?っ????、????????? 。??? ? 、「?? ?、?」???? っ 。 、〈 〉???? ?? ょ っ 、??? ???? 。 、 っ??? 、? 〈 〉??っ ?????? ョ ッ ー??? ? 。
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???????っ????????????、??????????????????????っ?、??????っ?????????????。???????? っ 。??? ? っ 、??? ょ 。 「 」?「? 、 」???っ?? 、 、???ょ?」 っ 、??? 「 」 。??? 、??? ??? 、??? 。??? 、 。 、?????? ?????? ? ??????。 、 っ 。????????? ? 。??? 。 ? 。??? 、「?? 、 っ?っ?」 。「 ヶ 、
?????、???????????????。????????????????」?。????ヶ????? 。? 、「??っ 、 、 ???? 。 ? 、 。??? ? 。」「 ょ??? 、 っ っ 、 っ??? 。」 、 っ??っ っ っ 、 。?っ? 「 、 っ っ??? 、 っ 、??? ? 、??? 。」 っ?、「 、 っ 。??っ 。 、??? ?? 、 っ??? 」? ? 。??? 、 。??? ?? 、 ????? 。「??? っ?????? ??? ?? 。」??? 。 ょ?????? っ 、
一26一
????????????????????????????? 。???????????、???????っ???????????????。??? ?????????? っ 、 っ??? ???。 、?? 、??ょっ 、 っ 。??? ? 、???。?? 、??っ 、 ?っ??? 、 っ??? 。??? っ 、??? っ?????、? ???? 、?????? 。 っ 、「 、?、?????」? 。 、??? っ 。??? ? 。??? 。 。
??っ?????????????????????????、? 。??? ? 「 。??? ? ?、??????????????」? 。 、??? ? 、??? ? っ??、 。??? 。??? ィ ィ??? 。 ィ??? ? 。??? っ っ??? 。??? 。??? っ 。 っ???、 っ っ??、 っ???。 っ 、??? ? 。??? 、 っ 。??? 、?????? っ ー
一27一
??。????っ?????、???????????????、???????????????。????? ? ? ? 、 っ??? っ 、 。??? っ っ??? 。 、?っ? ?? っ??? ???、? ???? 、?????? っ ょ 。??? 、 。??、 ?。??? ???? っ? 。??? 、??? ? 。???ょ?。??? ?????? 。 っ?????? 、 っ??? 。 、??? 、 ? 、?????? 、 っ???。?、?
?、「???????」?????。???????、???? ??? ? ??っ? 。??? っ ? ? ?。??? ? ?? 。??? 、??? 、???ー っ ??、??? 。 、??? っ?????、????? ??っ????? 。「?????? っ 、 ?? 、??? 、 」??????。 ??????????????っ????。 っ 。?????? っ 、「?、? ?、 っ っ??? 、 」??? ? っ 。??? っ??? 。 。??? ﹈ っ?????? 。
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1998年会計報告
〈収入〉
繰越 253，703
年会費 213，000
冊子売上 53，980
集会費 33，249
合計 553，932
〈支出〉
印刷費 176，000
編集費 5，765
送　料 63，600
講師謝礼 57，400
施設費 11，900
文具・コピー 8，029
合計 322，694
現在高 231，238
一
1998年活動報告
3．7
4月
6．　28
9月
10．　11
12．3
例会「フェミニズムとエコロジー」
発題＝奥田暁子
Womanspirit　NQ25発行
例会「生殖技術と宗教一ヨーロッパの場合」
発題＝支倉寿子
Womanspirit　NQ26発行
第8回シンポジウム
「自己決定権を問い直す」
講師金井淑子・森本あんり・中野優子
例会「韓国女性の宗教環境」
発題＝宋連玉
（なお、1998年度の例会、シンポジウムの企画は岡野治
子・中野優子・支倉寿子が担当しました。）
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多義にわたっている。
　本書の著者ポーリン・オリヴェロス
（1932年生まれ）は、現代音楽の作曲家でア
コーディオン奏者、カリフォルニア大学音
楽学部の教員を経て、現在は「ディープ・リ
スニング・バンド」を組んでグループ演奏、
またメディテーションを利用した「音とパ
フオーミングのワークショップ」などを開
く多面的個性の持ち主である。さらにオリ
ヴェロスは、フェミニストであると同時に
レズビアンであり、その個性が独創的なメ
ディテーション解釈を生み出している。
　本書は「そもそも音を聞くこと、音を出
すことはどういうことなのか」を問いかけ
にしている。この場合の音とは、楽音や日
常風景のざわめき（サウンド・スケープ）で
はなく、私たちの身体の深みから出てくる
「原音」への希求である。25のグループ・エ
クソサイズを紹介した本書は、「原音への
遭遇」をフェミニスト的瞑想によって達成
するものである。
　具体的にはつねに自分の呼吸の循環を感
じ瞑想状態に入りながら、自分の身体の深
みやまわりの環境の細部（気配といっても
よい）から聞こえてくる音を聞き、また言
葉以前の音で発声してみる試みである。な
ぜこれがフェミニスト的かというと、①身
体からすべての音に遭遇すること②原音へ
向かうためにしばしばfall（落ちる）感覚
を体験すること③権力やステイタス以前の
自分の音に遭遇すること、があるからだ。
音や音楽はつねに時代の権力コードに無意
識に組み込まれており、現代では音は、身
体から解離し、上昇的発声（男性原理）を
基本として自分の固有の音を感受すること
は至難の業である。
　レズビアンとして、また芸術家としての
深い孤独のなかから、独自の瞑想的方法論
を編み出したオリヴェロスは、驚くべきこ
とに男性とのコラボレーションも見事で、
彼女の率いる「ディープ・リスニング・バ
ンド」は彼女の他は男性で、演奏中、ジェ
ンダー・ロールの転換がなされていると思
われる（つまり、オリヴェロスが「男性」に
なり、男性が「女性」になる）。また男性占
有と呼ばれる「メカ」にもオリヴェロスは
やたら強く、電子音楽の奏法も見事だが、
男性作曲家と決定的に違うのは、どんな電
子音、機械音でも身体から切り離さず演奏
することだ（つまり「無機質音と身体・k機
質の統合」というポスト・エコロジーの問
題を彼女は、すでにクリアしている）。高度
情報化やジェンダー転換の問題が避けられ
ない時代のフェミニズムを考えるうえで
も、オリヴェロスは重要な人であるだろ
う。（津田広志）
「セックスするなら眠りたい」
　この本は、30代の乳幼児をかかえる女性
たちが子どもへの性教育を足がかりにしな
がら自らセクシュアリティを見つめ直し、
「エイズとともに生きる時代における子育
てとは」という大きなテーマを自らのこと
として考えていった交換ノートです。
　実を言いますと、言い出しっぺは私で
す。文中では仮名になっていますが、書き
手でもある私が自分たちの本を書評すると
いうのはどうも気恥ずかしいものですが、
なるべく客観的に内容に触れていきたいと
思います。
　私がある育児サークルのメンバーに声を
かけたところ、このテーマに賛同して下
さったのが4名。その4名で当初はノート
を郵送し合いました。と同時に、性教育の
専門家でユニークなワークショップを展開
していた小貫大輔さんという方を講師に招
き、5回の連続講座を企画・運営しました。
この本に記されている94年から95年忌か
けては小貫さんのワークショップのための
準備会や開催時期とも重なっていました。
みなで粘土をこねてペニスを造ったり、女
性性器の写真集を見たり、日頃なされない
事柄を話題にしていった時期でもありまし
た。その中で私たちは本質的に大きく変貌
していきました。性はタブーではないこ
と、性を考えることは実は女性問題を考え
ることでもあったことに気づいていったの
です。
　本書は書店では扱っておりませんので、
お申し込みはフェミックス（TEL．03－3424－
1637、FAX．03－3424－3603）までお願いしま
す。定価950円。つまんなかった、とは言
わせませんのでぜひぜひご購読のほどを！
　　　　　　　　　　　　　（岡村聡子）
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「年表女と男の日本史」
女と男の時空編纂委員会編　藤原書店
4，800円
　既刊書『女と男の時空　　日本女性史再
考』（全6巻）の別巻としてつくられた年表
編である。5年がかりでやっと完成を見
た。これまで近代以降の女性に関する年表
はいくつもつくられていたが、古代から現
代までを網羅した年表はこれが初めてであ
る。また、本書は「読む」年表を目指して
いる。そのため、各ページは一般事項・女
と男の関係事項・「キーワード・キーパーソ
ン」の三段構成になっており、10ページご
とに重要なテーマについて解説する「コラ
ム」のページが設けられている。政治権力
の盛衰・転変を中心とする事件史の色彩が
濃い従来の日本史年表と違って、本年表は
すべての時代を貫通して持続する「女と男
の関係史」であることに特徴がある。また、
日本をとりまく朝鮮・アジア諸国、沖縄、ア
イヌとの関係にもとくに力が入れられてい
る。執筆者は河野信子、奥田暁子他50数名
に上る。
「新・哲学講義6共に生きる」
川本隆史編　岩波書店
　本書全体のテーマは共生。川本隆史によ
る「講義の7日間」、金井淑子、金子郁容、
鄭暎恵らの論文から成る「セミナー」、それ
に「思想史年表」から構成されたとっつき
やすい哲学書。「講義の7日間」の内容は孤
独と共生、ケアと共生、教育と共生、エコ
ロジーと共生など生態学に由来する共生と
社会思想に由来する共生の両方が含まれて
いる。いずれのテーマも川本さんの共感す
る人々の具体的な仕事を手引きにしたとい
うことで、小松美彦、立岩真也、森崎和江、
ミース、マーチャント、最首悟などの思想
と生き方を通して「共に生きる」意味が探
求されている。
「はじまりはいつもきみとぼく
　　校歌に見るジェンダー」
あだち校歌ジェンダーチェックメンバーズ編・
発行
　校歌に出てくる男女表現の違いはこのま
までいいのだろうか？という素朴な疑問か
ら足立区の女性グループが校歌のチェック
に取り組み、足立区内の小中学校l16校の
校歌を収集、検討した結果をまとめた冊
子。これによると、性別を表す表現がない
校歌は17，3％、明確な性別表現がみられる
もの4．3％、「ぼくもわたしも」と男が先に
なっているものや一般に男に使われる「わ
れら」という表現が頻出する男子優位の歌
詞を持つ校歌は76，5％であった。ほとんど
の校歌が戦後につくられているにもかかわ
らず、このような歌詞になっているのは、
作詞者が圧倒的に男性であることが関係し
ているのだろう。収録されている校歌の歌
詞がどれも似たり寄ったりで陳腐な表現が
多く、おそらく子どもたちの記憶に長く残
ることはないようにも思われるが、入学式
や卒業式の度に唱われるわけであるから、
無意識に影響を受けると考えられるし、な
によりも学校を形成しているメンバーの半
数を考慮していないというのは問題だ。報
告書を読んでみたいと思われる場合は、下
村美恵子さんまたはゆじょんと社（TEL／
FAXO3－3302－9219）に連絡して下さい。1部
300円、送料180円
「ソニック・メディテーション」
ポーリン・オリヴェロス著　若尾二十津田
広志訳　新論社　1，500円
　メディテーション（瞑想）への関心は、こ
こ30年間くらい日本のみならず世界的に宗
派を越えて広がっている。いまでは宗教の
修行法以上に、忙しい日々のつかの間のリ
ラクゼーション法から現代芸術における創
作の方法に至るまで、その目的・使用法は
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「女たちのフランス思想」
棚沢直子編　支倉寿子下訳　勤草書房
3，　OOO円
「人権について」
S・シュート宝町　松田まゆみ他訳
みすず書房　2，900円
　フランスの女性思想家たちの論文集であ
るが、単なる翻訳書ではなく、編者がさま
ざまな分野の思想家のなかから選んだ9人
の女性たちによる論文（新たな書き下ろし
ゃインタビューを含む）が収録されてい
る。巻末には編者による長文の解説が付さ
れている（これが面白い）。著者はM・ペ
ロー、D・コンブ、　E・シクスー、　J・ク
リステヴァ、L・イリガライなど歴史学、社
会学、哲学、精神分析の分野の研究者。編
者によれば本書を編集した意図はフランス
の女性たちが思想形成してきた共通基盤を
探り、現代フランス思想の全体像を描くこ
とにある。なぜなら「80～90年代の日本の
フェミニズム『理論家』たちがしたような
西欧理論の輸入、解説、日本への応用とい
う接し方では」西欧思想の枠組みが見えて
こないのと、日本のフェミニズムがアメリ
カ中心で、情報の入手もアメリカ経由であ
るため、フランスの女性たちの思想が正確
に伝わっていないからである。
　確かに、クリステヴァやイリガライの名
前は日本でも有名であるし、その思想も断
片的に日本のフェミニズム関係の本に登場
するが、彼女たちがフランスの思想界でど
のような位置づけにあるのかも、またフラ
ンスのフェミニズムの全体像もこれまであ
まり分からなかった。本書を読んで、フラ
ンスの女性解放運動がフェミニストと非
フェミニストに二大分裂したこと、分裂の
最大の争点が男女の差異を肯定的に捉える
かどうかにあったことなど初めて知ったこ
とも多い。
　オックスフォード大学では毎年、人権に
関連あるテーマについて国際的に著名な講
師を招いて講演してもらう「オックス
フォード・アムネスティ・レクチャーズ」と
いう連続講座を開いていて、講演の記録を
一冊の本にまとめている。本書は1993年度
の講座の記録である。1993年目いう年は今
でも解決しているわけではないが、ボスニ
ア戦争のまっただ中にあって、「民族浄化」
や女性やこどもに対する組織的レイプな
ど、戦標すべき報道がメディアで繰り広げ
られていた時期である。この事態を前にし
て人権をどう考えるかは講師たちにとって
切実な問題であった。本書に登場する講師
はジョン・ロールズ、キャサリン・マッキ
ノン、ステイーヴン・ルークスなど7名。講
師たちは人権理論が普遍性を持つ可能性に
ついては関心を共有しているが、リベラリ
ズムに対しては擁護の立場に立つ人もいれ
ば、批判の側に回る人もいる。例えば、リ
ベラリズムに批判的なマッキノンは男たち
がっくりだし、解釈してきたこれまでの国
際法が性的虐待行為を戦争犯罪と認識でき
なかったことと、民間レベルの女性に対す
る人権侵害が見落とされてきたことはセッ
トになっているのだとして、形式的平等概
念（実際は女性を排除するか周縁におい
やっている）から実質的平等概念への切り
替えを提唱している。従軍慰安婦問題を考
えるうえでも大きな示唆を与えてくれる本
である。
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